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َأْقَواُل ُسَلْيَماِن ْبِن َحْرٍب ِفي الَجْرِح 
 َوالتَّْعِدْيِل
 ُمَقاَرَنة ِبَأْقَواِل النُّقَّاِد





 ث المرسل:البريد االلكتروني للباح 








 وقد, مظانها من وجمعها أقواله استقراء بعد وذلك, النقاد بأقوال مقارنة والتعديل الجرح في حرب بن سليمان اإلمام ألقوال الدراسة هذه عرضت
 ينقسم منهما وكل, تجريح وألفاظ, تعديل ألفاظ إلى بتقسيمها وذلك, الرواة في أقواله تناولت ثم, باختصار حرب بن سليمان ةترجم الدراسة تناولت
 في وخالصتها الحكم نتيجة على للتعرف والتعديل؛ الجرح أئمة بأقوال والموازنة المقارنة مع, المطلوب بالغرض تفي دراسة ودراستها, ونسبي مطلق إلى
 على أحكامه أغلب في النقاد وافق, عشر أحد وجرح, عشر سبعة منهم وثَّق, وعشرون ثمانية الدراسة تناولتهم الذين الرواة عدد كان وقد. الرواة
 التي صهوخصائ, النقاد بين ومرتبته, والنقدية الحديثية مكانته عن الدراسة أبانت وقد. والتعديل الجرح في المعتدلين من كان بأنه ُيشعر مما الرواة؛
 .عنده والتعديل الجرح ومراتب, بها اتَّصف
 كلمات مفتاحية:
 .النقاد, حرب, سليمان, الحديث, النقد, التعديل, الجرح
sayings of Imam Suleiman ibn Harb in Al-Jarh Wa Al-Ta’dil compared to other critics  
 
Abstract 
This paper presents the sayings of Imam Suleiman ibn Harb in Al-Jarh Wa Al-Ta’dil compared to other critics, after a 
collection and an induction to his sayings from expected sources . The study included a breaf biography about Imam 
Suleiman ibn Harb, his sayings about narrators by classifying them into jarh terms and ta'dil terms and each group was 
furthure classiyfied into genral and relative. The researcher analyized and invistegated them in a way relevant to the 
purpose of the study. After that, he compared and balanced them with sayings of the imams of Al-Jarh Wa Al-Ta’dil. 
Finally, he identified the results of judgments on the targeted narrators,. The nummer of narrators included in this 
study was 29, of them only 18 were virified, and 11 were discredited.The study identified his Hadith status and his 
critical rank among other critics, the properties which characterized his personality and the ranks of Al.jarh wa Al-
Ta'dil. 
Keywords: 
Al.jarh, al.tadil,trustworthes of hadith narrador,Suleiman ibn Harb, Critics.  
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